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İL E R İ k ü ltü rlü  g a rp  m em leketle­rinde sa n a t h a reke tle rin in  ku v v e t­
li geleneklerden ilham  ald ı­
ğ ın a  b ak arak  bizde yeni nesillerle 
edebî m azim iz aras ındak i b ağ la rın  
g ü n  geçtikçe daha  çok çözülüşüne y a ­
nıp y ak ılan la r acaba  hak lı m ıd ırla r?
H er m em leketin  kendi gerçek leri 
olduğunu ve b ir m em lekete d a ir y ü rü ­
tü len  herhang i b ir m uhakem enin  doğ­
ru  olabilm ek için  h e r şeyden önce bu 
gerçek lere  dayanm ası gerek tiğ in i bil- 
m iyen veya b ilm em ezlikten gelenler, 
edebiyatım ızın  gelişm esi m evzuunda 
bize g arb ı m isal gösterm ekle ne yazık  
k i b ir h a ta y a  düştük lerin in  fa rk ın d a  
değillerdir.
K uvvetli b ir m azi k ü ltü rüne  day an ­
m ay an  b ir edebiyatın  kuvvetli olam ı- 
y acağ ı iddiasını o r ta y a  a tan la r, 
m em leketim izde k a rş ılaş tığ ım ız  ş a r t­
ların , bu nazariyen in  bize ta tb ik in i ne 
derece güçleştird iğ in i nedense b ir  tü r ­
lü  kabule yanaşm ıyorlar.
H albuki o r ta d a  b ir h a k ik a t v ar: 
T anz im atla  başlayan  av rupalılaşm a 
hareke tine  gelinceye k a d a r  edeb iya tı­
m ız hem en tam am iyle  A rabm  ve daha  
ziyade A cem in te s ir i a ltın d a  kalm ış, 
m illî k a ra k te r l i  b ir edebiyat, ancak  
h a lk  ta b a k a la r ı arasında , o d a  pek  d a r 
b ir  çerçeve içinde gelişebilm iştir.
O sm anlı edeb iya tına  ilham  kay n ağ ı 
o lan A cem  edebiyatı ise, Ş ark  e s te ti­
ğ in in  bariz  k a ra k te r in i ta ş ır. H er şey ­
den önce bu  sa n a t in sandan  ve g e r­
çek ten  te c e rrü t e tm iş tir. N asıl re s im ­
de şek ille r ve renk le rle  m ü cerre t göz 
süsleri ya ra tm ışsa , nasıl m usikide n a ğ ­
m elerle b ir tak ım  nefis a rab esk le r ö r­
m üşse, edeb iy a tta  da, ses ve eda g ü ­
zellikleriyle söz oyunların ı en yüksek  
ideal haline ge tiren  b ir e s te tik  an lay ışı 
içinde m ahpus kalm ış, dolayısile ancak  
nazm ın  m uayyen  nevilerinde ra h a tç a  
te z a h ü r edebilm iş, nesri bile, bu süs 
ve kafiye  h asta lığ ı yüzünden, f ik ir le r­
den te c e rrü t eden zengin  b ir söz k a la ­
balığ ı haline g e tirm en in  yolunu bu l­
m uştu r.
A rap  ve A cem in ç ifte  bask ısı a lt ın ­
da dilinde is tik lâ lin i hem en tam am iy le  
kaybeden O sm anlı m ünevveri, s a n a t 
sah as ın d a  da İran ın , ilham ı çok d a r  
k a lıp la r  içinde k ısk ıv rak  bağlıyaıı e s ­
te tik  ka idelerin i aynen  alm ış, 
kendi ru h u n a  uygun  b ir s a ­
n a t yolu arıyaeağm a, be­
nim sediği bu yabancı ve k ıs ır s a n a t 
yo luna kendi ru h u n u  in tibak  e ttirm ek  
için  ezilip büzü lm üştür. Bu yüzden, 
uzun  zam an  edebiyatım ız hem en h e ­
m en gazel gibi d arac ık  b ir çerçeve­
nin içine sık ışm ak  için  tü r lü  çileler 
çekm iş, f ik ir  hayatım ızsa, söz güzel­
liği u ğ ru n a  konulm uş öldürücü ka ide­
lerin  ku rban ı o la rak  b ir tü r lü  gelişe­
m em iştir.
Gerçi, A cem in çizdiği yolda y ü rü ­
yeli O auuınli şa irle ri, «lieriıuiekı dü 
m alzem esinin d aha  zay ıf o lm asına r a ğ ­
men, büyük u s ta la rın ın  yolunda o n ­
la rd an  pek  g eri k a lır  y e rle ri o lm adı­
ğını isp a t etm iş, bize dünya ölçüsün­
de b ire r m ücevher sayılabilecek bey it­
le r  b ırakm ışlard ır. A m a, ne de olsa, 
b ü tü n  y ap tık la r ı iş beyiteler b ıra k ­
m ak tan  öteye geçem em iş, bize y a şa ­
d ık ları a s ırla r ın  insan ları, âdetleri, f i­
k irle ri hakk ında, en  küçük  b ir ay-
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dm lık verm ek, içinde y aşad ık la rı ce­
m iyete faydalı o lm ak zahm etine k a t­
lanm am ışlardır.
Y unan ve L âtin  k aynak la rından  
fışk ıran  hümaniste edeb iyat an lay ı­
şına ta b a n  tab an a  ay k ırı b ir e s te tik ­
le vücude getirilen  bu eserler, üstelik  
de, bizim kendi dilimizle yazılm am ış­
tır. A talarım ız, ne yazık  ki, an a  dil­
lerin i küçüm sem ek gibi ko rkunç bir 
h a ta y a  düşerek, b irb iriy le asla  bağda- 
şam ıyan  üç ay rı dilden keyiflerine 
göre m eydana g e tird ik le ri sunî dili, 
sunî b ir edebiyatın  m alzem esi o la rak  
a s ır la rca  y aşa tm ak  gafle tinde bu lun­
m uşlard ır.
G arb ın  tes iri a ltın d a  kendim izi b u ­
luş, m illî hüviyetim ize dönüş h a rek e ­
tim izin  başlangıcındanberi, m ünevver­
lerim izin en büyük  m ücadelesi, bu 
edebî gelenek ten  k u rtu lu ş  uğ runda 
yap ılm ıştır.
A sırla rca  sü rm üş ve (say ıları ne 
k a d a r  m ahdu t o lu rsa  olsun) m ünev­
ve rle r züm resin in  ilik lerine k ad a r 
işlem iş b ir geleneğin b ir ham lede o r ­
ta d a n  kald ırılm ası e lbette  m üm kün 
olam azdı. T an z im attan  beri edebî t a ­
rihim iz, bu gelenek ten  k u rtu lm a  m ü ­
cadelesin in  de b ir ta r ih id ir  denilebi­
lir.
Yeni h a rf le rin  kabulünden  y irm i se ­
ne sonra, bugün, a r t ık  bu m ücadele, 
hiç değilse genç nesillerim iz için, m u­
kadder ak ıbetine varm ış, edebî m a ­
zim izle bağ larım ız  hem en tam am iyle  
kopm uştu r. Y azık  olm uş veya o lm a­
m ış ay rı b ir  m esele, bu ak ıbeti h içbir 
g a y re t değiştirem ezdi. Ç ünkü bu, m il­
lileşm e ve av rupalılaşm a h a rek e tim i­
zin tab iî b ir neticesiydi.
Şüphesiz, a ta la rım ız ın  bize b ıra k tı­
ğı d ivan lar zengin  b ir m ira s tır . Şüp­
hesiz, kuvvetli b ir  sa n a t kü ltü rüne  
sah ip  gerçek  şa irlerim iz  bugün o ldu­
ğu  gibi y arın  da bu m ira s ta n  fay d a ­
lanm an ın  yollarını bu lacak la rd ır. A m a, 
o rad an  gelen tesir, yeni sanatim izin  
içinde h issedilm iyecck k a d a r  erim iş, 
hazm edilm iş b ir halde bu lunacak tır.
B unun yan ında  b ir de h a lk  edebi­
yatım ızın , d ivan edeb iya tından  büsbü­
tü n  ay rı o la rak  gelişm iş hâzineleri 
v a rd ır  ki, genç edebiyatçılarım ız, bun­
la rd an  y e te ri k a d a r  ve a ta la r ın a  asla  
nasip  o lm am ış b ir u s ta lık la  fay d a lan ­
m asını biliyorlar.
D enebilir ki, edebiyatım ız ancak  
bugün  şekil ve m e to t itibariy le  hü m a­
n is te  edebiyat geleneğine g irm iş, ve, 
bü tün  insanlığın m alı o lan en zengin 
k a y n a k la ra  kap ılarım  a rd ın a  k ad a r 
a ça rk en  b ir yandan  da  ta rih in d e  ilk 
o larak , gerçek ten  m illi b ir san a tın  
tem ellerin i, k a rın ca  kaderince a tm a ­
y a  başlam ıştır.
S a n a tta  b ir m illi geleneğim iz o la ­
caksa, k lâs ik  b ir edebiyatım ız o lacak ­
sa, diyebiliriz ki, gelecek asırlar, b u ­
nu, ım inieşm e vo yeriileşn 'e  H areketi­
mizin g a rp  s a n a t ölçüleriyle b irle ştik ­
ten  so n ra  verdiği m ahsu lle r a rasında  
bu lacak tır.
D iğer g a rp  m em leketlerindeki ben­
zerleri gibi zengin  b ir sa n a t gelene­
ğinden fayda lanam am ak  nasipsizliği- 
ne u ğ ray an  bugünün edebi k ıym etleri, 
yeni b ir sa n a t geleneğinin  tem ellerin i 
a tm ak  gibi şerefli b ir eserin  işçiliğini 
e tm ek ted irler.
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